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Превентор универсальный (кольцевой) предназначен для герметизации устье 
скважины при наличии и отсутствии в ней подвешенной колонны труб и вместе с тем 
позволяет, сохраняя герметичность устья скважины, проворачивать бурильную колон-
ну и протаскивать трубы вместе с муфтами и бурильными замками. Универсальный 
превентор способен герметизировать устье скважины независимо от диаметра и гео-
метрической формы уплотняемого предмета.  
В серийном производстве выпускаются два типа конструктивного исполнения: 
ПУ1 – превентор универсальный с конической наружной поверхностью уплотнителя; 
ПУ2 – превентор универсальный со сферической наружной поверхностью уплотнителя.  
 
             
Рис. 1. Превентор универсальный:  а – тип ПУ1; б – тип ПУ2 
1 – крышка; 2 – уплотнение крышки; 3 – уплотнитель шайба; 4, 7, 9 – манжеты; 5 – 
корпус;  6 – поршень; 8 – втулка,  10 – планшайба; 11 – указатель уплотнения 
Принцип действия ПУ: устье скважины перекрывается резинометаллическим 
уплотнителем 6 при его сжатии внутренним конусом ступенчатого поршня 9 под воз-
действием рабочей жидкости, нагнетаемой станцией гидропривода.  
 
Рис. 2. Уплотнители ПУ: а – типа ПУ1; б – типа ПУ2 
Нрмативный ресурс серийных конструкций  универсальных превенторов отно-
сительно невысок, что не может удовлетворять буровых подрядчиков. В этой связи в 
   
 
 
данное время заметно повысилась активность специалистов ведущих организаций в на-
правлении совершенствования универсальных превенторов. Ниже  в табл. 1 излагаются 
результаты нашего анализа ряда патентов, зарегистрированных в последние годы.   
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НКТ при СПО 
Устройство имеет 
корпус с кольцевой 
камерой и кольце-
вым уплотнением, 
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Как видно из табл.1 рассматриваемые патенты направлены в основном на реше-
ние трех проблем: 1) повышение надежности  превенторов;  2) снижение массы и 3) 
уменьшение вертикального габарита. Однако значительная часть патентов, решая ту 
или иную задачу, определяет появление других проблем, ухудшая, например техноло-
гичность изготовления, эксплуатации и ремонта оборудования. В моем докладе на ос-
нове детального анализа достоинств и недостатков серийных конструкций и появив-
   
 
 
шихся патентов обосновывается выбор конкретного направления по разработке пер-
спективной конструкции универсального превентора. новой конструкции превентора. 
Эта конструкция превентора принята к разработке в качестве темы моей выпускной 
дипломной работы.  Ее внедрение позволит обеспечить надежную и безопасную работу 
противовыбросового оборудования при бурении скважин на нефть и газ в сложных ус-
ловиях месторождений Восточной Сибири. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
